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 )19/8/92پذيزػ هقبِل :  -19/8/6دريبفت هقبلِ: (
 
 چكيذُ
ّبي گزدُ  علت ٍاکٌؼ هتقبطع ثيي پزٍتئيي ، ِثEًؾبًگبى آلزصي دّبًي ؽبهل علائن اسيبد حغبعيت فَري ٍاثغتِ ِث ايوًََگلَثَليي . :سهيٌِ
ٍجَد دارد.  يک فصليت آلزصيٌيوبراى هجتلا ِث ريدرصذ ث 08تب 04در  ًؾبًگبىي ي. اثبؽذ ّب هي ّب ٍ عجشيجبت تبسُ پظ اس خَردى آى ُگيبّبى، هيَ
ّذف هطبلعِ حبضز ؽٌبخت  .اًجبم گزفتِ اعت يدّبً -يآلزص ًؾبًگبىشاى اثتلا ِث يٍ ه يک فصليت آلزصيٌيدر هَرد ر ياًذکّبي  ثزرعيتبکٌَى 
  گزدد تز ايي ًؾبًگبى هي ثبؽذ کِ عجت درهبى ِث ٌّگبم ٍ ْث جَد کيفيت سًذگي ثيوبراى هيّز چِ ثيؾ
 يقبت آلزصيدر هزکش تحق يک فصليت آلزصيٌيوبر هجتلا ثِ ريث 301 ،ًگز اًجبم ؽذ ٌذُيصَرت آ کِ ِث يي هطبلعِ هقطعيدر ا :ّب هَاد ٍ رٍػ
هتز  يليه 3ؽذ ٍ پبعخ هثجت  يبثيک ارسيپز يپَعت آسهَىثب  ييَّا يّب ِ آلزصىت ثيهؾْذ ٍارد پضٍّؼ ؽذًذ. حغبع يداًؾگبُ علَم پشؽك
ؼ يوبراى آسهبيث يص ثزايذ تؾخييأک هثجت جْت تيپز يپَعت آسهَىٍ  ييغذا يؽزح حبل آلزص يذ. ثزهجٌبيف گزديتعز يؾتز اس کٌتزل هٌفيث
 يسٍج يهزثع، ٍ ت يکب يّبي آهبر ثب کوک آسهَى 11/5ٍيزايؼ  SSPS يدر ًزم افشار آًبليش آهبر کَر اًجبم ؽذ. كغَيصَرت  ِث ييچبلؼ غذا
 دار در ًظز گزفتِ ؽذ.  يعٌَاى عطح هعٌ ِث 0/50کوتز اس  Pّوچٌيي  ّن هقبيغِ ؽذًذ.
ٍ  يدّبً-يآلزص ًؾبًگبىعبل هجتلا ثِ  82/8±01/6 يي عٌيبًگي) ثب هدرصذ 16/2وبر (يث 36 يک فصليت آلزصيٌيوبر هجتلا ِث ريث 301اس  :ّب يبفتِ
داؽتٌذ  يدّبً يآلزص ًؾبًگبىکِ  يدر گزٍّ يوبرياثتلا ِث ث يّب ي عبليبًگيعبل ِث آى هجتلا ًجَدًذ. ه 62/8±31/2) ثب درصذ 83/8وبر (يث 04
کِ  يوبراًيث در سًبى ٍ ًؾبًگبىي يا ).P;0/30 ،IC;0/30-0/40(تفبٍت داؽت  يطَر هعٌبدار عبل ثَد کِ ِث 5±4عبل ٍ در گزٍُ هقبثل  7±5/9
 دار ًجَد. يهعٌ يؾتز ثَد اهب راثطِ آهبريث ،ک داؽتٌذيت آلزصيَيّن سهبى آعن ٍ کٌضًكت
 يطَر هعٌبدار ؽًَذ ٍلي ِث دّبًي ًوي ي هطبلعِ ًؾبى داد کِ ّوِ ثيوبراى هجتلا ثِ ريٌيت آلزصيک فصلي هجتلا ثِ ًؾبًگبى آلزصييا :گيزي ًتيجِ
دٍعَکَر ٍ  ييؾتز ّوزاُ ثب چبلؼ غذايچِ هطبلعبت ث ّوزاُ ثَد. اگز يدّبًآلزصي  ًؾبًگبىؼ اثتلا ِث يافشاثب  يک فصليت آلزصيٌيطَل دٍرُ ر
 گزدد.  يؾٌْبد هيکٌتزل ؽذُ ثب پلاعجَ پ
 لؼ غذاييچب آسهَى، يک فصليت آلزصيٌي، ريدّبً يآلزص ًؾبًگبى :ٍاصگبى کليذي
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 يّب ثِ ٍاوٌؼ يدّبً يآلزص )emordnys( ًؾبًگبى
ؽَد وِ ثلافبفلِ پظ اس  يهگفتِ  EgIٍاثغتِ ثِ 
ي ين ايگزدد. ػلا يدبد هيتبسُ ا يخَردى غذاّب
 اگز .ثبؽذ يّب ه هحذٍد ثِ حفزُ دّبى ٍ لت ًؾبًگبى
ش يً ين گَارؽيٍ ػلا يلاوغيطَر ًبدر آًبف چِ ثِ
ي يف ايتَف يوِ ثزا يگزيگشارػ ؽذُ اعت. ٍاصُ د
ثبؽذ  يغذا ه -گزدُ يآلزص ،ؽَد يًؾبًگبى اعتفبدُ ه
 يّب وبر اثتذا تَعط گزدُيث ًؾبًگبىي يزا در ايس
اس  يثب ثزخ يهؾبثْ يٌيبّبى وِ عبختوبى پزٍتئيگ
دًجبل خَردى آى  غذاّب دارًذ حغبط ؽذُ ٍ عپظ ثِ
ظبّز  يدر ٍ ًؾبًگبىي يا يٌين ثبليخبؿ ػلا يغذا
 ). 1گزدد ( يه
ت يَيًىتب وٌضيت يٌيوِ هجتلا ثِ ر يوبراًياس ث يثزخ
ّب ٍ  َُياس ه يّغتٌذ ثب خَردى ثزخ يه فقليآلزص
دبت تبسُ احغبط خبرػ ٍ عَسػ سثبى، دّبى يعجش
ي يوٌٌذ. پختي غذا اغلت اس ثزٍس ا يذا هيٍ گلَ پ
ت يزا عجت تخزيوٌذ س يه يزيحبلت خلَگ
ػٌَاى  ي حبلت ثِيگزدد، اهب ا يسا ه يآلزص يّب ييپزٍتئ
زا ّوِ ي. سگزدد يللوذاد ًو يه لبًَى ولي
 . )2( رًٍذ يي ًويسا ثب پختي اس ث يآلزص يّب ييپزٍتئ
ت ٍ يحغبع يوبريي ثياًؾبًِ ي يتز غيي ٍ ؽبيؾتزيث
اهب  ،ثبؽذ يِ دّبى ٍ گلَ هيًبح ،ّب خبرػ سثبى، لت
سا هقزف  يآلزص ياس غذا يبديفزد همذار س چٌبًچِ
 يٍ حت ين گَارؽيهوىي اعت ثِ ػلا ،وزدُ ثبؽذ
 ). 2-6ش دچبر گزدد (يه ًيلاوتيفآًب يّب ٍاوٌؼ
دارًذ ثِ  ييغذا يوِ آلزص يدرفذ اس افزاد 07 جبًيتمز
ش هجتلا يً يت فقليٌيل رياس لج يگزيد يّب يآلزص
 يآلزص ًؾبًگبىاس ثزٍس پيؼ طَر هؼوَل  ثبؽٌذ. ثِ يه
هجتلا  يه فقليت آلزصيٌيّب ثِ ر فزد عبل يدّبً
ت يٌير درفذ افزاد خبهؼِ ثِ 02تب  21ثبؽذ.  يه
ي يدرفذ ا 05ثبؽٌذ وِ  يهجتلا ه يه فقليآلزص
هجتلا  يدّبً يآلزص ًؾبًگبىوبراى هوىي اعت ثِ يث
ثِ گزدُ  يدًجبل آلزص ثِ يت فقليٌي). ر4ؽًَذ (
 يدّبً-يآلزص ًؾبًگبىدرفذ ثب  08درخت غبى تب 
اس  يميزاى اطلاػبت دلي) اهب در ا7-9ثبؽذ ( يّوزاُ ه
در  يت فقليٌيثب ر ًؾبًگبىي يشاى ارتجبط ايَع ٍ هيؽ
 غت. يدعت ً
ل يفقل ثْبر، تبثغتبى ٍ اٍا در هؼوَلاً يت فقليٌير
در توبم  يدّبً -يآلزص ًؾبًگبىافتذ اهب  يش اتفبق هييپب
اًگلغتبى در  يآلزصثٌيبد ؽَد.  يطَل عبل هؾبّذُ ه
درفذ اس  92بى وزد يث 2102ل يگشارػ خَد در آٍر
اس خَردى  يه فقليت آلزصيٌيوبراى هجتلا ثِ ريث
درفذ  11ّب،  َُيدرفذ اس خَردى ه 92هغشّب، 
درفذ اس خَردى  91دبت تبسُ ٍ ياسخَردى عجش
 . )9(ثزًذ يش رًح هيتٌذ ٍ ت يغذاّب
ؽزح پبيِ  ثز ًخغت يدّبً يـ ًؾبًگبى آلزصيتؾخ
سا  يآلزص يه ثب غذايپز يپَعت آسهَىحبل ٍ 
ى آسهَ آسهَىزغن يوبراى ػلياس ث يثبؽذ. ثزخ يه
وٌٌذ  يتحول ه يخَث هَرد ًظز را ثِ يهثجت، غذا
ـ يذ تؾخييأت يي هٌظَر، ثزايّو ). ثِ01-21(
وَر وٌتزل ؽذُ  دٍعَ ييي آسهَى چبلؼ غذايثْتز
 .)11( ثبؽذ يثب پلاعجَ ه
ت يٌيثب ر يدّبً يآلزص ًؾبًگبىٌىِ ارتجبط يثزخلاف ا
ٌَّس اطلاػبت  يهؾخـ اعت ٍل يه فقليآلزص
ي يشاى اثتلا ثِ ايه ٍ هيت آلزصيٌيثِ راس اثتلا  يميدل
ي ياس آًدب وِ ا ثبؽذ. يدعتزط ًو ايزاىدر ًؾبًگبى
 )9( عبسد يثز هأوبراى را هتيث يت سًذگيفيو ًؾبًگبى
زاى ٍخَد ًذارد يٌِ در ايي سهيدر ا يٍ تبوٌَى پضٍّؾ
ايي ؾتز يؽٌبخت ّز چِ ثّذف هطبلؼِ حبضز 
م ٍ ثْجَد عجت درهبى ثِ ٌّگبًؾبًگبى هي ثبؽذ وِ 
 گزدد. يوبراى هيث يت سًذگيفيو
 712/ زصيکًؾبًگبى آلزصي دّبًي غذايي در ثيوبراى هجتلا ثِ ريٌيت آل                                         آساد ٍ ّوكبراى           ججبري
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 ّب هَاد ٍ رٍػ
ش ييپبتب ًگز اس ثْبر  ٌذُيآ-يفَرت همطؼ پضٍّؼ ثِ
داًؾگبُ ػلَم  يمبت آلزصيدر هزوش تحم 2931
 هؾْذ اًدبم ؽذ.  يپشؽى
هؼيبرّبي ػذم ٍرٍد ثِ هطبلؼِ ؽبهل ثيوبراى هجتلا ثِ 
(ثيوبري اًغذادي هشهي ريَي) ثز  DPOCآعن يب 
تغت پزيه هٌفي، افزاد ، ≥IMB03 بط تبريخچِ،اع
وبر يث 402بى ياس هالىلي ٍ يب عيگبري ثَدًذ. لذا 
ي هزوش هزاخؼِ وزدًذ ٍ تحت يت وِ ثِ ايٌيهجتلا ثِ ر
هٌطمِ  يغ تٌفغيؽب يّب ه ثب آلزصىيپز يپَعت آسهَى
وبر هجتلا ثِ يث 301ؽوبل ؽزق وؾَر لزار گزفتٌذ 
  دادُ ؽذ. ريٌيت آلزصيه تؾخيـ
 ؾتز اسيب ثيًؾبًِ ثب داؽتي دٍ  ييغذا يآلزص ًؾبًگبى
ه يف ؽذ: خبرػ، احغبط تحزيز تؼزيس ّبي ًِبًؾ
ّب، سثبى، وبم ٍ حلك، خبرػ گَػ، ٍ  ٍ ادم لت
احغبط فؾبر در گلَ ثلافبفلِ پظ اس خَردى غذا. 
 آسهَىاس  يتٌفغ يّب ت آلزصىيي حغبعييتؼ يثزا
فَرت  ِ) ث803، ciL، SU، reerGبل (يه ٍيپز
 يّب آلزصى)، hsA، hcriB(هخلَط  يدرخت يّب آلزصى
 يّب آلزصى) yhtomiT، wodaeM(هخلَط چوي 
، aloslas، ilak، trowgum(ّزس  يّب هخلَط ػلف
 يّب ٍ آلزصى )aihcok، retrauq sbmal،deewgip
، eaniraf.D( زُيب ّيت يهخلَط هب
ِ يدر ًبح آسهَىاعتفبدُ ؽذ. ) sunissynoretp.D
 وبر اًدبم ؽذ.يَر آرًح دعت راعت ّز ثفلىغ
گزم ثز  هيلي 01 ذ يذرٍولزايّ يي ديغتبهياس ّ
 درفذ 0/9ػٌَاى وٌتزل هثجت ٍ هحلَل  ثِ ليتز هيلي
ذ. ياعتفبدُ گزد يػٌَاى وٌتزل هٌف ي ثِيًزهبل عبل
 يسا ثزهجٌب يآلزص يه ثب غذاّبيپز –ه يپز آسهَى
 يّب ىدر هَرد آلزص وبراى اًدبم ؽذ.يؽزح حبل ث
عبػذ  يآلزصى رٍ ي ه لطزُ اس ػقبرُياثتذا  يتٌفغ
ىجبر يؽذ ٍ عپظ در آى هحل ثب لاًغت  يلزار دادُ ه
پَعت  يعطح ي ِيهتز لا يليه 0/2 ي اًذاسُ هقزف ثِ
 .)2( ؽذ يذُ هيخزاؽ
 ي، خزاػ پَعتييه غذايپز –ه يپز آسهَىدر هَرد 
آلزصى اًدبم  ي َُيپظ اس توبط ًَن لاًغت ثب ه
مِ اس اًدبم آسهَى هَرد يدل 02ح پظ اس يذ. ًتبؽ يه
اس  زؾتيهتز ث يليه 3هثجت  آسهَىلزار گزفت.  يبثيارس
 يشات ٍ دارٍّبيِ تدْيول .)2( ف ؽذيتؼز يوٌتزل هٌف
ح يوِ ًتب ييب ثَد. دارٍّبيهْ آسهَىب در هحل اًدبم ياح
 3ّب اس  ييغتبهيّ يوزدًذ هبًٌذ آًت يآسهَى را هختل ه
ذ ييتأ يذ. ثزايلطغ گزد آسهَىاًدبم  رٍس لجل اس
 ييوبر تحت آسهَى چبلؼ غذايث 36ـ ّز يتؾخ
 وَر لزار گزفتٌذ.  ىغَيفَرت  ثِ
اس ّز  گزم يليه 001هحلَل  يياًدبم چبلؼ غذا يثزا
ذ يِ گزديي تْيًزهبل عبلليتز  هيلي 001تبسُ در  يغذا
، درفذ 52 ٍ 51، 01، 4، 1 يّب فَرت رلت ٍ ثِ
) ثِ يع يع 001ثب حدن  درفذ 001 يس ولٍ(د
گز  . آسهَى)2( وبر خَراًذُ ؽذيمِ ثِ ثيدل 03فَافل 
وزد اس ّذف پضٍّؼ  يش هيّب را آًبل وِ دادُ يٍ وغ
ب ي يلاوغيعبثمِ اس آًبف يوبريچ ثيًذاؽتٌذ. ّ ياطلاػ
، ؽزح حبل يٌين ثبليه ًذاؽت. ػلايغتويٍاوٌؼ ع
ه يوبراى در يبت ثيٍ خقَف يعبثمِ آتَپ يفزد
پضٍّؼ حبضز در ويوتِ ذ. يپزعؾٌبهِ درج گزد
اخلاق داًؾگبُ ػلَم پشؽىي هؾْذ هَرد تقَيت 
اًدبم  يًبهِ وتج تيوبراى رضبياس ّوِ ثلزار گزفت. 
 بفت ؽذ. يپضٍّؼ در
 
 يش آهبريآًبل
  sspsافشار  پضٍّؼ تَعط ًزم يّب دادُ
 11/5ٍيزايؼ  ASUlI ogacihC cnI SSPS
 يي گزٍّيّب ث ار گزفت. دادُلز يل آهبريهَرد تحل
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 يثَدًذ ٍ گزٍّ يدّبً – يآلزص ًؾبًگبىوِ هجتلا ثِ 
 ي، وب tهجتلا ًجَدًذ تَعط آسهَى ًؾبًگبىي يوِ ثِ ا
  Pغِ لزارگزفت. ارسػيهَرد همب avonAهزثغ ٍ 
 دار در ًظز گزفتِ ؽذ.  يهؼٌ 0/50ووتز اس 
 
 ّب يبفتِ
ه يزصت آليٌيوبر هجتلا ثِ ريث 301ي پضٍّؼ يدر ا
عبلِ ثب هيبًگيي عٌي  85تب  7 يثب ثبسُ عٌ يفقل
عبل هجتلا ثِ ريٌيت آلزصيه فقلي ثَد.  82±11/6
ثيوبر ثز هجٌبي ؽزح حبل آلزصي غذايي  301اس هيبى 
پزيه ثب  -ثيوبر پظ اس آسهَى پَعتي پزيه 36
غذاي هَرد ًظز هجتلا ثِ آلزصي غذايي تؾخيـ دادُ 
 يي عٌيبًگيه) ثب درفذ 16/2وبر (يث 36. ؽذ
 يدّبً-يآلزص ًؾبًگبىعبل هجتلا ثِ  8/82±01/6
) درفذ 83/8گز (يًفز د 04وِ  يثَدًذ در حبل
وِ هجتلا  يوبراًيداؽتٌذ. ث 62/8±31/2 يي عٌيبًگيه
 درفذ 39ثَدًذ  يدّبً – يآلزص ًؾبًگبىثِ 
) n;43( درفذ 45) ٍ n;94( درفذ 77)، n;95(
 يتدبر ه هثجت ثِ ػقبرُيپز آسهَىت يتزت ثِ
 ػلف ّزس، درختبى ٍ چوي داؽتٌذ. ثز يّب گزدُ
ه يپز -هيپز آسهَى ييغذا يؽزح حبل آلزص يهجٌب
ح ثِ يدبت تبسُ اًدبم ؽذ وِ ًتبيّب ٍ عجش َُيثب ه
 ز ثَدًذ:يلزار س
 درفذ 6/8)، سػفزاى n;41( درفذ 31/6هَس 
)، خزثشُ n;01( درفذ 9/7 ي)، تَت فزًگn;7(
)، n;14( درفذ 93/8 )، اًگَرn;74( درفذ 54/6
)، n;1( درفذ 1)، اًبر n;81( درفذ 71/5ثبدهدبى 
ش ٍ يت ي)، ٍ غذاّبn;81( درفذ 71/5 يگَخِ فزًگ
وبراى ثب چبلؼ يي ثي). ّوِ اn;02( درفذ 91ِ يادٍ
 پبعخ  درفذ 52ثب رلت ووتز اس  ييغذا
  هثجت داؽتٌذ.
















































 0/53 82/8±1/6 62/8±31/22 اًحزاف هؼيبر)±(هيبًگيي عبل
 0/56 73/62 81/22 خٌظ (هزد/سى)
 0/54 54%)17( 62%)56( آتَپي
 0/15 94%)77/7( 32%)75/5( آلزصي ثِ درختبى
 0/84 43%)45( 81%)54( آلزصي ثِ چوي
 0/45 93%)79/5( 95%)39( ّبي ّزس آلزصي ثِ ػلف
 0/93 01%)61( 8%)02( آلزصي ثِ اًَاع ّيزُ (هبيت)
هيبًگيي طَل دٍرُ ثيوبري ريٌيت 
 اًحزاف هؼيبر)±(عبل
 0/30 7±5/9 5±4
آلزصي ثِ دٍ تب يب ثيؾتز ثِ آلزصي 
 اعتٌؾبلي
 0/54 23%)25/3( 81%)54(
 0/65 95%)49( 04%)001( آثزيشػ ثيٌي
 0/93 05%)97( 13%)77/5( خبرػ ثيٌي
 0/14 74%)47/6( 73%)29/5( احتمبى ثيٌي
 0/75 55%)78( 83%)39( ػطغِ
 0/84 93%)26( 12%)25/5( آعن
 0/95 25%)28/5( 13%)77/5( التْبة هلتحوِ
 0/16 84%)67( 62%)56( خبرػ گلَ
  اػذاد ًؾبى دٌّذُ فزاٍاًي(درفذ)اعت*
 
 ًؾبًگبىوِ ثِ  ييّب ) اس آىدرفذ 16/9وبر (يث 93
 آسهَىغذا  2ؼ اس يهجتلا ثَدًذ ثِ ث يدّبً –يآلزص
 ييه هثجت داؽتٌذ وِ ثب آسهَى چبلؼ غذايپز –ه يپز
 ًؾبًگبىؼ اثتلا ثِ يثب افشا يدار يطَر هؼٌ ذ ؽذ ٍ ثِييتأ
 .)P;0/3ّوزاُ ثَد ( يدّبً -يآلزص
ت داؽتٌذ هذت يغذا حغبع 2ؼ اس يوِ ثِ ث يافزاد
 7/1±6/3ش داؽتٌذ (يه ًيت آلزصيٌيثِ ر يؾتزيث ياثتلا
دار ثَد  يي ارتجبط هؼٌيعبل) ا 5/6±4/6عبل در همبثل 
 – يوِ آلزص يوبراًيث ّبي ثبليٌي ٍيضگي). P>0/50(
هجتلا  ًؾبًگبىي يوِ ثِ ا ييّب داؽتٌذ ٍ آى يدّبً
ي يثيؾتزؽذُ اعت. فْزعت  1ًجَدًذ در خذٍل 
 ز هؼٌبدار ًجَد. يخش دٍ هَرد س ِث ّب ٍيضگي
اثتلا ثِ  يه فقليت آلزصيٌيي طَل هذت اثتلا ثِ ريث -1
ٍخَد داؽت  يدار يارتجبط هؼٌ يدّبً -يآلزص ًؾبًگبى
 ).P;0/30عبل) ( 5±4عبل در همبثل  7±5/9(
 912/ زصيکًؾبًگبى آلزصي دّبًي غذايي در ثيوبراى هجتلا ثِ ريٌيت آل                                         آساد ٍ ّوكبراى           ججبري
 ri.ca.smupb//:ptth
وِ هجتلا ثِ  ي) اس افزاددرفذ 16/9وبر (يث 93 -2




ٌَّس  يدّبً -يآلزص ًؾبًگبىك يف دليدر هَرد تؼز
ي ثبر در عبل ياٍل ياختلاف ًظز ٍخَد دارد. ثزا
را ّبيي  ًؾبًٍِ ّوىبراى ) tolmA( َتلآه 7891
غذاّب  يپظ اس خَردى ثزخ يگشارػ وزدًذ وِ افزاد
هجتلا ثِ خبرػ دّبى، گلَ، گَػ، هخبط دّبى، ٍ 
ه ّوِ آًْب هثجت يپز آسهَىؽذًذ.  يّب ه َرم لتت
ي يؽذ وِ ا يي ًىتِ تَخِ ًويثَد. در آى سهبى ثِ ا
ت يش حغبعيً ييَّا يّب وبراى ّن سهبى ثِ آلزصىيث
 يدّبً -يآلزص ًؾبًگبىثِ ًبم  يدارًذ ٍ افطلاح
ي ثبر در عبل ياٍل يثزا ًؾبًگبىي يهطزح ًجَد. ا
وبر وِ يث 262 ،ٍ ّوىبراى آهلَتهطزح ؽذ.  8891
ن يدبت تبسُ هجتلا ثِ ػلايّب ٍ عجش َُيثؼذ اس خَردى ه
ّب  ؽذًذ گشارػ وزد وِ ّن سهبى آى يه يدّبً يآلزص
ت داؽتٌذ. ثؼذ اس آى يش حغبعيبّبى ًيگ يّب ثِ گزدُ
ذا وزد يپ يالولل ييث يثؼذ يدّبً -يآلزص ًؾبًگبى
ي ياس ا يي حبل ٌَّس ؽٌبخت وبهل ٍ خبهؼي). ثب ا1(
 ). 21ًؾبًگبى ٍخَد ًذارد (
درختبى،  يّب ػلت گزدُ ثِ يه فقليت آلزصيٌير
ت در فقل يتزت ثِ ّزس هؼوَلاً يّب ّب ٍ ػلف چوي
 04-08ؽَد.  يدبد هيش اييثْبر، تبثغتبى ٍ اٍاخز پب
هجتلا  يدّبً -يآلزص ًؾبًگبىوبراى ثِ يي ثيدرفذ ا
 وِ يوبراًيدرفذ ث 16 ايي ثزرعي). در 21ؽًَذ ( يه
 ًؾبًگبىن يػلا ،ثَدًذ يه فقليت آلزصيٌيهجتلا ثِ ر
اًگلغتبى  يبد آلزصيرا ًؾبى دادًذ. ثٌ يدّبً -يآلزص
 يدّبً-ين آلزصيگشارػ وزد وِ ػلا 2102ل يدر آٍر
 hcriBوِ ثِ  يت در افزاديپظ اس خَردى ع
ب پظ اس خَردى هَس ٍ خزثشُ در يت دارًذ يحغبع
ب پظ اس ي حغبط ّغتٌذ deewgaRوِ ثِ  ييّب آى
وِ ثِ  يش در وغبًيتٌذ ٍ ت يخَردى وزفظ ٍ غذاّب
 يؽذُ اعت. ّوزاّديذُ دارًذ  يآلزص trowgum
چوي ووتز  يّب ثِ گزدُ يثب آلزص ًؾبًگبىي يا
 درفذ 45ي پضٍّؼ يگشارػ ؽذُ اعت. اهب در ا
داؽتٌذ ثِ  يدّبً-يآلزص ًؾبًگبىوِ  يوبراًيث
 چوي حغبط ثَدًذ.  يّب گزدُ
وبراى وِ ثِ اًگَر ٍ خزثشُ يي ثيه ًفز اس ايش الجتِ ثِ خ
ب دٍ آلزصى يه يوبراى ّن سهبى ثِ يِ ثيثم ،داؽت يآلزص
ت داؽتٌذ. يش حغبعيً seerTب ي sdeewگز اس گزٍُ يد
 ثبؽذ.  يغ هيزاى ًبؽبيدر ا deewgaRثِ  يآلزص
ه وِ يت آلزصيٌيوبراى ريي ثيي پضٍّؼ ًؾبى داد وِ ثيا
ي يوِ ا ييّب ّغتٌذ ٍ آى يدّبً -يآلزص ًؾبًگبىهجتلا ثِ 
ٌىِ ياًخغت ٍخَد دارد.  ييّب را ًذارًذ تفبٍت ًؾبًگبى
 يّوزاّ .ؾتز َث ديدر سًبى ث يدّبً -يًؾبًگبى آلزص
ه داؽت، گزچِ يت آلزصيَيش ثب آعن ٍ وٌضًىتيً يؾتزيث
ؾتز يث ي ذ حدن ًوًَِيؽب دار ًجَد. يهؼٌ يآهبر ي راثطِ
َع يل ؽياس دلا يىيزا يس داد. يي راثطِ را ثْتز ًؾبى هيا
 ه در سًبى ٍخَد اعتزٍصى اعت.يآلزص يّب يوبريؾتز ثيث
ت اعت وِ اعتزٍصى ثب اثز يي ٍالؼيّب هٌطجك ثز ا بفتِيي يا
غتن يع) ger-T(yrotaluger T يّب ثز علَل يوبٌّذگ
ذ يه تَليرا ثب تحز )evitpadA( يتطبثم يوٌيا
 ٍ B1، 4، 5 ييوٌتز لَيهبًٌذ ا يالتْبث يّب ييتَويع
دّذ وِ ثب  يعَق ه 2-replehTٍ ثِ عوت  a-FNT
 يز پزٍتئبسّبيعبٍ  4C، 4B ييه تزؽح لىَتزيتحز
ه را در ين آلزصيذ ػلايّب تؾذ اس هبعت عل يالتْبث
خَاّذ داؽت  يدر پ يٍ تحتبً يفَلبً ييَّا يّب راُ
ي آعن ٍ خٌظ يي هطبلؼِ ثيي ٍخَد چٌذي). ثب ا31(
 يدار يارتجبط هؼٌ يدّبً -يآلزص ًؾبًگبىًث ٍ اثتلا ثِ ؤه
 ).41-61، 21(را گشارػ ًوَدًذ 
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ا مٍديصزلآ ِىٌي ثياذغ زتؾيي ث(ي )اذغ ٍد سا زتؾ
ِث ٌؼه رَطي رادي ث لبوتحا بثي ِث لاتثا زتؾىبگًبؾً 
صزلآي- ًبّدي .دَث ُازوّ 
صزلآي ث ِث يتؽاديُدزگ سا ُدر ٍد سا ؼ بّي گي بث ىبّب
 ِث لاتثاىبگًبؾً آصزلي- ًبّدي ٌؼه طبجتراي رادي 
ا ِث لاتجه دازفا رد ِچزگ تؽاذًي يىبگًبؾً ثي .دَث زتؾ
زث  ِيبپايُداد ي ا بّيضزف ييه لىؽ ِي گي ىبهس ِو دز
لاتثاي ثير ِث زتؾيٌيصزلآ تيعبغح بث هيذخ تي ِث ذ
ُدزگ بّي گيعبغح ِو ُدَث ُازوّ ىبّبيث تي زتؾ
اذغيي پ رد اري  ٍ دراديد تربجػ ِث بيدٍس ىبهرد زگ 
ر مبگٌّيٌيصزلآ تيه هي  ِث لاتثا سا ذًاَتىبگًبؾً 
صزلآي- ًبّدي گَلخيزي بوًيذ (18-17).  ِچ زگا
تأييا ذيوىت تبؼلبطه ِث طبجترا ييلي ثيزتؾي ًي .دراد سب
ا بثيُداد يؽٍر طبجترا سٌَّ دَخٍ ي بّي ا بث قَفي ي
ىبگًبؾً ه مبْثا ُدزپ ردي ا ٍ ذؽبثيآ ِىٌيث لاتثا ب نعآ ِ
ا زثي ِث لاتثا دبدىبگًبؾً صزلآي- ًبّدي هؤه زثي  ذؽبث
دزت ٍ هؽي( دراد دَخٍ ذ12 .)تيدٍذحه  ييا يبّ
.دَث ىبهرد ِهادا تْخ ىاربويث يزيگيپ ؼٍّضپ 
 
تًيِج گيزي 
ايث ِوّ ِو داد ىبؾً ِؼلبطه يير ىاربويٌيصزلآ تي ه
لقفي  ِث لاتجهىبگًبؾً صزلآي- ًبّدي وًي  بها .ذًَؽ
 تذهث ِچزّ ىبهسيث زتؾيربوي  ِث لاتثا بثىبگًبؾً 
صزلآي- ًبّدي ِث ٌؼه رَطي رادي  ِچزگ .دراد طبجترا
ث تبؼلبطهيِث زتؾ َعٍد ترَف  بث ُذؽ لزتٌو ٍ رَو
ً درَه َجعلاپيه سبي .ذؽبث 
 
ٍ طبپع يًادرذق 
 زطبخ ِث ذْؾه يىؽشپ مَلػ ُبگؾًاد ؼٍّضپ تًٍبؼه سا
تيبوح ًادرذل حزط ييا يلبه يبّيه ي  لٌعزپ سا .دَؽ
 شوزه ٍ نئبل ىبتعربويث يٌيلبث يصَلًََويا ٍ يصزلآ ؼخث
 ليلد ِث ذْؾه يىؽشپ مَلػ ُبگؾًاد يصزلآ تبميمحت
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Background: Oral allergy syndrome (OAS) characterized by oral IgE-mediated symptoms, which is 
caused by cross-reactivity between proteins in pollens, fresh fruit and vegetables. OAS is presents in 40% 
to 80% of Allergic rhinitis patients. Association between oral allergy syndrome and duration of seasonal 
allergic rhinitis is not well known. Early treatment of Patients with OAS caused improvement in quality of 
life and relief of their symptoms. 
Material and methods: In this prospective cross-sectional study between March 2012 to September 2012, 
103 consecutive patients with seasonal allergic rhinitis were entered to this study. Their sensitizations to 
common aeroallergens were confirmed by skin prick test (SPT) by three mm more than negative control. 
According to food allergy history and prick-to-prick test results, we considered 63 of 103 patients for 
single-blind oral food challenge test. Data analyzed bty SPSS software (ver 11.5), and by Chi squeare test 
and paired T test. P-value lower than 0.05 was considered as significant. 
Results: Among studied cases, 63 patients (61.2%) with 28.8±10.6 years old had OAS and 40 (38.8%) with 
26.8±13.2 years old not OAS. We found that there was significant difference between duration of seasonal 
allergic rhinitis in OAS group (7±5.9 years) and non-OAS group (5±4 years) (P=0.03, CI=0.03-0.04). This 
syndrome was more in women and patients who had concomitant asthma and allergic conjunctivitis but 
statistical association was not significant. 
Conclusions: This study showed that all of the patients with hay fever do not develop OAS. Duration of 
seasonal allergic rhinitis was associated significantly with oral allergy syndrome. However, further studies 
with more sample size and double-blind placebo controlled methods might be needed.  
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